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IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 
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PKK Kelurahan Dukuh Pakis Surabaya 
2. Tim pelaksana  
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3. Objek (khalayak sasaran) Program Kemitraan  
Masyarakat UMSIDA Terdampak Covid19 : Kelompok PKK RT 01 RW 05 Kelurahan Dukuh 
Pakis Surabaya  
 
4. Masa Pelaksanaan 
Mulai  tahun  : 2020 
Berakhir tahun  : 2021 
5. Usulan Biaya UMSIDA 
- Tahun ke-1  :Rp. 7.500.000,00 
 
6. Lokasi Pengabdian kepada Masyarakat: Balai RT 01 RW 05 Kelurahan Dukuh Pakis Surabaya  
7. Mitra yang terlibat (uraikan apa kontribusinya): 
Ibu-ibu PKK RT 01 RW 01 Kelurahan Dukuh Pakis adalah mitra yang ikut berkontribusi dalam 
pemetaan masalah yang dihadapi, perencanaan program, dan berkomitmen untuk bekerjasama 
dalam pelaksanaan program nantinya, sehingga target luaran dapat tercapai dengan baik 
8. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan: 
Berdasarkan survey dan wawancara langsung terhadap mitra, permasalahan yang dihadapi mitra 
adalah: 
a. Penularan covid 19 di kota Surabaya masih tinggi, kelurahan Dukuh Pakis berada di 
tengah-tengah 10 daftar kelurahan dengan penderita covid-19 terbanyak. 
b. Kebutuhan masker kain yang inovatif dan trendi sangat tinggi  
c. Mayoritas pendapatan keluarga di wilayah RT 01 RW 01 menurun karena dampak covid-
19.  
Melalui kegiatan PKaMI ini ditawarkan solusi bagi permasalahan-permasalahan yang telah 
dirumuskan yakni: 
1. Sosialisasi slogan „Ingat Pesan Ibu‟ pada kelompok ibu-ibu PKK RT 01 RW 01 
Kelurahan Dukuh Pakis 
2. Pelatihan pembuatan masker inovatif tie die yang inovatif dengan membuat masker kain 
yang bisa ditutup dan dibuka sehingga pengguna tidak perlu melepas masker ketika 
makan atau minum 
3. Menciptakan peluang usaha dengan pelatihan branding dan promosi di media online. 
9. Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran 
1. Peningkatan pemahaman  tentang slogan „Ingat Pesan Ibu‟ >75% 
2. Peningkatan kreativitas dan pengetahuan tentang masker tie dye >50% 
10 Rencana luaran berupa jasa, metode, model, sistem, produk/barang, paten, atau luaran lainnya 
yang ditargetkan 
- Publikasi ilmiah di jurnal ber ISSN. Target:accepted 
- Publikasi pada 2 media online Target: terbit 
- Publikasi Prociding  ber ISBN Target: accepted 
- Video dokumentasi  
RINGKASAN 
 
Covid 19 yang terjadi sekitar awal tahun 2020 sangat meguncang semua manusia di dunia.  
Dampak covid 19 begitu besar mengubah tatanan hidup manusia. Sudah banyak cara yang 
dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dampak covid 19  juga dirasakan di Surabaya dengan 
sangat memukul perekonomian warga di berbagai lini. Hal ini juga  dirasakan oleh ibu-ibu di 
lingkungan kelurahan Dukuh Pakis. Mayoritas ibu-ibu di RT 01 RW 01 hanya sebagai ibu rumah 
tangga yang hanya mengandalkan pendapatan dari suami. Sedangkan sebagai  ibu rumah tangga  
pada saat ini dituntut  harus kreatif dan pintar untuk beradaptasi di masa pandemi.  
Berdasarkan permasalahan tersebut sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dosen dalam 
melaksanakan tridarma perguruan tinggi  yaitu melakukan pengabdian pada masyarakat berupa 
mengadakan sosialisai slogan “Ingat Pesan Ibu” dan pelatihan pembuatan masker inovatif tie die 
pada kelompok ibu-ibu PKK kelurahan Dukuh Pakis sebagai peluang usaha di masa pandemi.  
Hasil pengabdian masyarakat ini adalah ibu-ibu PKK mampu menjadi duta slogan “Ingat 
Pesan Ibu” bagi keluarga masing-masing. betapa pentingnya 3M dilaksanakan. Sehingga 
diharapkan dari lingkup kecil yaitu keluarga akan berdampak besar bagi masyarakat sekitar. Hal 
ini dikarenakan peran seorang ibu yang sangat penting dalam keluarga. Selain itu  ibu-ibu PKK 
mampu membuat masker tie dye untuk memenuhi kebutuhan sendiri bahkan sebagai peluang 
usaha sebagai suatu solusi dampak ekonomi dari covid 19 sehingga dapat meningkatkan 
perekonomian keluarga.  
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1.1 Analisa Situasi 
Covid 19 yang terjadi sekitar awal tahun 2020 sangat meguncang semua 
manusia di dunia.  Dampak covid 19 begitu besar mengubah tatanan hidup manusia. 
Sudah banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dalam rangka 
meningkatkan disiplin masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan covid-19, 
Satuan Tugas Penanganan covid-19 mengampanyekan slogan „Ingat Pesan Ibu‟ (Liputan 
6, 2/10/2020). Juru bicara Satgas Penanganan covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan 
kampaye ini diprediksi efektif mengajak masyarakat untuk disiplin melaksanakan 
protokol kesehatan yang meliputi 3M yaitu menggunakan masker, menjaga jarak dan 
mencuci tangan dengan sabun di air mengalir selama 20 detik. Slogan „Ingat Pesan 
Ibu‟diambil dari peran seorang ibu yang berpengaruh besar dalam keluarga dan mampu 
mengajak anggota keluarga untuk menjalankan pesan-pesan penting. 
#IngatPesanIbu 
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan. 
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita. 
Penggunaan masker pun tidak bisa sembarang masker bisa digunakan. 
Mengutip dari laman health.deti.com (22/09/2020) Kemenkes  menganjurkan untuk 
tidak memakai masker berbahan scuba atau buff dikarenakan bahan yang terlalu tipis 
dan hanya satu lapisan saja. Masker yang baik yang dianjurkan oleh pemerintah adalah 
masker kain yang minimal terdiri dari 2 lapisan kain. Sehingga kebutuhan masyarakat 
akan masker kain yang sesuai ketentuan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.  
Kota Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia yang konfirmasi 
penderita covid-19 cukup tinggi.  Penderita  covid 19 di Surabaya  pertama kali 
terdeteksi  berasal dari Surabaya Utara sekitar awal bulan April. Penularannya begitu 
cepat sehingga kota Surabaya menjadi zona merah selama kurang lebih empat bulan. 
Berbagai upaya telah diupayakan oleh pemkot Surabaya, mulai gerakan kampung 
tangguh, rapid tes massal yang dilaksanakan di berbagai tempat, operasi patuh 
pemakaian masker di tempat umum dan yang terakhir adalah swab gratis on the spot 
untuk warga Surabaya. Hal tersebut dilakukan untuk menekan penularan covid 19 di 
Surabaya.  
Berdasarkan data dari lawancovid-19.surabaya.go.id pada hari Minggu 
(11/10/2020), total kasus positif covid 19 di Surabaya mencapai 14.931 orang dengan 
rincian konfirmasi pasien sembuh mencapai 13.427 orang atau setara 89,93%, 
konfirmasi meninggal sebanyak 1.103 orang atau setara 7,39% dan konfirmasi pasien 
dalam perawatan sebanyak 401 orang atau setara 2,69%. Ada 10 kelurahan yang masih 
berada di zona merah per 10 Oktober 2020 yaitu kelurahan Mojo, kelurahan Tanah Kali 
Kedinding, kelurahan Kalirungkut, kelurahan Wonokromo, kelurahan Ngangel Rejo, 
kelurahan Pacarkembang, kelurahan Putat Jaya, kelurahan Manukan Kulon, kelurahan 
termasuk dalam daftar 10 besar kelurahan dengan kasus covid 19 terbanyak di Surabaya,  
tetapi kelurahan Dukuh pakis berada di antara kelurahan Putat Jaya dan kelurahan 
Wonokromo.  
Dampak covid 19  di Surabaya sangat memukul perekonomian warga di 
berbagai lini. Hal ini juga  dirasakan oleh ibu-ibu di lingkungan kelurahan Dukuh Pakis. 
Mayoritas ibu-ibu di RT 01 RW 01 hanya sebagai ibu rumah tangga yang hanya 
mengandalkan pendapatan dari suami. Sedangkan sebagai  ibu rumah tangga  pada saat 
ini dituntut  harus kreatif dan pintar untuk beradaptasi di masa pandemi. Setidaknya ada 
2 orang yang berprofesi sebagai penjahit terkena dampak covid 19 ini secara langsung di 
RT 01 RW 05.  
 
 
Gambar 1.  Keadaan RT 01 RW 05 Kelurahaan Dukuh Pakisdengan mesin jahit yang 
terbengkalai 
 
   Berdasarkan permasalahan tersebut sebagai salah satu bentuk tanggung jawab 
dosen dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi  yaitu melakukan pengabdian pada 
masyarakat berupa mengadakan pelatihan pembuatan masker inovatif tie die pada 
kelompok ibu-ibu PKK kelurahan Dukuh Pakis sebagai peluang usaha di masa pandemi. 
Pembuatan masker yang inovatif tie die merupakan salah satu mengikuti anjuran 
pemerintah  yaitu penggunaan masker kain untuk masyarakat. Sehingga kebutuhan akan 
masker kain sangat dibutuhkan sedangkan tie die adalah fashion yang lagi trending saat 
ini.  
 
1.2 Urgensi Permasalahan Prioritas 
Beberapa permasalahan yang teridentifikasi di lokasi pengabdian sehingga bisa 
dikatakan penting untuk segera  perlu diadakan pelatihan, antara lain:  
a. Penularan covid 19 di kota Surabaya masih tinggi, kelurahan Dukuh Pakis 
berada di tengah-tengah 10 daftar kelurahan dengan penderita covid-19 
terbanyak. 
b. Kebutuhan masker kain yang inovatif dan trendi sangat tinggi  


























SOLUSI DAN TARGET LUARAN 
  
2.1. Solusi yang ditawarkan 
Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini ditawarkan solusi bagi 
permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan yakni: 
1. Sosialisasi slogan „Ingat Pesan Ibu‟ pada kelompok ibu-ibu PKK RT 01 RW 01 
Kelurahan Dukuh Pakis 
2. Pelatihan pembuatan masker inovatif tie die yang inovatif dengan membuat 
masker kain yang bisa ditutup dan dibuka sehingga pengguna tidak perlu melepas 
masker ketika makan atau minum 
3. Menciptakan peluang usaha dengan pelatihan branding dan promosi di media 
online. 
   
2.2. Target Luaran 
       Target luaran PKaMI  ini antara lain dapat dilihat pada tabel 2. 
Tabel 2. Target Capaian Luaran 
No. Jenis Luaran Indikator 
Capaian 
1. Publikasi ilmiah di jurnal pengabdian masyarakat ber-
ISSN 
Submited 
2. Publikasi pada  satu  media massa  online Terbit 
3.  Prosiding seminar nasional ber ISBN/HKI Belum 
4. Peningkatan pemahaman dan ketrampilan  Ada 










Metode kegiatan pengabdian yang digunakan  ada  tiga tahap, yaitu dapat 
ditunjukkan pada diagram alir berikut: 
 
Berikut penjelasan terkait peran/partisipasi mitra dalam pelaksanaan program 
1. Tahap awal 
 Mitra berkoordinasi dengan tim pengabdi tentang permasalahan yang 
dihadapi 
 Mendampingi tim untuk survey lokasi 
2. Tahap Pelaksanaan 
 Mitra bertugas menyiapkan peserta pelatihan ibu-ibu PKK RT 01 RW 05 
dengan menerapkan protokol kesehatan. 
 Peserta pelatihan mengikuti pelatihan hingga selesai 
3. Tahap Evaluasi 
 Peserta dapat menunjukkan hasil produk  
 Peserta mampu mengemas produk dengan baik 




































4.1 Jenis Kepakaran Pengusul 
 Jenis kepakaran yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi 
oleh mitra adalah sebagai berikut: 
1. Penyampaian sosialisasi tentang slogan „Ingat Pesan Ibu‟ 
Menyampaikan pentingnya slogan  tersebut pada kelompok ibu PKK RT 01 
RW 01. 
2. Pembuatan masker inovatif dengan tie die 
Berkreasi dalam membuat masker yang inovatif dengan motif yang sedang 
tren sekarang yaitu motif tie die. 
3. Branding produk dan pemasaran promosi media online 
Cara mengemas produk yang baik dan cara promosi di media online. 
Tabel 3. Format Susunan Organisasi Tim Pengusul dan Pembagian Tugas 
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HASIL YANG DICAPAI 
 
 
A. Hasil Kegiatan yang Dicapai 
Hasil yang telah dicapai kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: 
1. Sosialisasi slogan ‘Ingat Pesan Ibu’ pada kelompok ibu-ibu PKK RT 01 RW 
01 Kelurahan Dukuh Pakis 
Sosialisai dan pelatihan ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 
2020. Bertempat di Balai RT 01 RW 01, pada pukul 10.00. Sosialisasi ini 
menyampaikan atau mengedukasi ibu-ibu PKK tentang pentingnya slogan “Ingat 
Pesan Ibu” dengan melaksanakan 3 M. 
Pada awal acara tim menyampaikan terlebih dahulu tentang  awal mula covid 19, 
awal mula covid 19 masuk di Indonesia,  gejala covid 19, perkembangan covid 19 
di Indonesia umumnya dan Surabaya khususnya, dan yang terakhir adalah 
sosialisasi tentang slogan “Ingat Pesan Ibu” yaitu pentingnya melaksanakan 3M 
sebagai suatu cara untuk mengurangi resiko penularan. 3 M adalah memakai 
masker dengan benar, menghindari kerumunan dan mencuci tangan secara rutin. 
 
 
Gambar 2. Tim Abdimas sosialisasi kepada ibu-ibu PKK RT01 RW 01 
 
 
2. Pelatihan pembuatan masker tie die . 
Acara berikutnya adalah pelatihan membuat masker dengan teknik tie dye.  Ibu-
ibu diajak untuk praktek langsung membuat masker tie dye dengan setiap peserta 
mendapat 2 buah masker warna putih polos. Tim terlebih dahulu memberi contoh, 
setelah itu baru ibu-ibu mempraktekkannya. 
       
Gambar 3. Tim abdimas dan ibuibu PKK RT 01 RW 01 praktek membuat masket 
tie dye 
3. Menciptakan peluang usaha dengan pelatihan branding dan promosi di 
media online. 
Pelatihan branding dan promosi di media online dilaksanakan seminggu setelah 
kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Pelatihan branding ini dilakukan di salah satu 
rumah warga yaitu rumah Ibu Ketua PKK  RT 01 RW 01 yaitu  Ibu Miani. Ibu-ibu 
diajari mengemas produk yang baik, memfoto produk dan promosi di media sosial 
dan e-commerce seperti shopee dan lazada. 
 
 
Gambar 4. Pelatihan branding dan promosi di media online 
 
 
B. Luaran Kegiatan 
Adapun luaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah ibu-ibu PKK 
RW 01  memahami pentingnya slogan “Ingat Pesan Ibu” dan mampu berkreasi 
membuat masker tie dye. Selama sebulan ada pendampingan usaha dan  belum 
menunjukkan peningkatan pendapatan yang signifikan. Tetapi jika usaha masker ini 
tetap ditekuni, tidak menutup kemungkinan dapat menjadi peluang usaha yang 
menjanjikan. 
BAB 6 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari sosialisasi dan pelatihan masker di RW 01 Dukuh Pakis 
yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa pentingnya peran ibu-ibu PKK sebagi 
duta slogan “Ingat Pesan Ibu”. Kegiatan ini juga berkelanjutan sebagai peluang usaha 
ibu-ibu di tengah pandemi yang terkena dampak langsung di segi ekonomi yaitu 
dengan kreasi masker tie dye. Hal iini mengingat kebutuhan masker kain untuk 
masyarakat dengan harga yang terjangkau dan trendi sangat tinggi. Sehingga 
diharapkan ada peningkatan pendapatan untuk keluarga. 
 
B. Saran 
Perlu adanya kegiatan pelatihan-pelatihan yang lain untuk ibu-ibu PKK 
sehingga diharapkan dapat meningkatkan kreativitas dan dapat menjadi suatu peluang 



































      









Bahan-bahan  Membuat Masker Kain Tie-dye 
Sebelum membuat masker kain, yang perlu kita lakukan adalah membuat motif tie dye dulu 
pada kain polos yang nantinya kita jahit jadi masker. Bahan-bahan yang kamu perlukan 
adalah sebagai berikut: 
 Kain katun atau katun polyester putih 
 Tie dye kit atau pewarna kain 
 Dye fixative atau lerang 
 Sarung tangan 
 Cotton mask 
 Karet 
 Kuas cat 
 Botol plastic squeeze 
 Plastik Zip lock 
 Baking soda 
 
Cara Membuat Tie Dye 
Ada beberapa teknik pembuatan tie dye dengan hasil motif yang berbeda. Langkah-
langkahnya sebagai berikut: 
 Siapkan campuran baking soda dan air, rendam masker sampai 30 menit 
 Ikatkan masker sesuai bentuk yang di inginkan 
 Beri pewarna 
 
 Masukan plastik dan diamkan selama 8 – 24 jam 
 Bilas masker dengan air 
 
 Segera setelah pembilasan, cuci kaus tersebut dengan sabun lerak dan air 
hangat 






































LAMPIRAN  1. Surat Pernyataan Kerjasama dengan Mitra 
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Bidang Ilmu Matematika 
Pendidikan 
Matematika  
    
Tahun Masuk – Lulus 2002– 2007 
2011 – 2015 
 
   
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi 








Prof. I Ketut Budayasa, 
Ph.D. 
1. Prof. I Ketut Budayasa, 
Ph. D. 
2. Dr. Agung Lukito, M.Sc. 
 
C. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 




KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 
MAHASISWA MANAJEMEN UMSIDA 
DALAM MEMECAHKAN MASALAH 
MATEMATIKA BISNIS 
Buana Matematika 
Volume 7 / Nomor 2 
/ Tahun2017 
2. 








D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 
   
No. Tahun Judul Pengabdian Masyarakat 
Pendanaan 




PKM Pengelolaan Sampah Metode 
Takakura 
UMSIDA 8.000.000 
2 2018 PKM Geo UMKM Desa Kenongo UMSIDA 7.000.000 
 
 
G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir  
No
. 
Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit 
1 
Buku Ajar Teknik 
Optimasi 
2019 125 Umsida Press 
2 Buku Ajar Kalkulus 2019 143 Umsida Press 
 
Semua data yang  saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum . apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan , saya sanggup menerima resiko 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk memenuhi 
salah satu peryaratan dalam pengajuan Hibah Pengabdian Pada Masyarakat  
 





      









































Anggota Pengusul 1 
 
Biodata Anggota Tim Pengusul 
1 Nama lengkap (dengan gelar) Cindy Cahyaning Astuti, S.Si., M.Si 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Jabatan Fungsional Asisten Ahli 
4 NIK 215498 
5 NIDN 0714079101 
6 Tempat dan Tanggal Lahir Sidoarjo, 14 Juli 1991 
7 e-mail cindy.cahyaning@umsida.ac.id  
8 Nomor Telepon/HP 082139111440 
9 Alamat Kantor Kantor FKIP - Gedung D  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,  
Jl. Mojopahit 666B 61215 
10 Nomor Telepon/Faks 031-8945444 
11 Lulusan yang Telah Dihasilkan 8 Mahasiswa 
12 Mata kuliah yang Diampu Statistika Dasar                      2 sks 
Statistics                                 3 sks 
Kalkulus Dasar                       3 sks 
Matematika Diskrit                2 sks 
Statistika II                             3 sks 
 
A. Riwayat Pendidikan 





Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember Surabaya 
 
Bidang Ilmu Statistika Statistika  
Tahun Masuk-lulus 2009-2013 2013-2015  
Judul Sripsi/Tesis Perbandingan 
Generalized Poisson 
Regression  dan Negative 
Binomial Regression 
untuk Data Overdispersi 
dan Underdispersi pada 
Regresi Poisson 
 
Pemodelan Regresi Zero 
Inflated Negative Binomial 
(Zinb) Pada Kasus Tetanus 




Nama Pembimbing Eni Sumarminingsih, Dr. Ismaini Zain, M.Si  
S.Si., M.M. 




B. Pengalaman Penelitian dalam 5 tahun terakhir  
No. Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 
Sumber Jumlah (Rp) 
1. 2016 
Analisis Cluster Hirarki (Hierarchical 
Cluster Analysis) dengan Algoritma 
Average Linkage untuk Mengelompokkan 




Evaluasi Proses Pembelajaran E-Learning 
(Edmodo) Menggunakan Pendekatan 
Analytical Hierarchy Process (AHP) 
 
Umsida Rp. 5.000.000 
3. 2019 
Penerapan Peran Karakter Dan Poin Pada 
Rekayasa Perangkat Lunak Berbasis Game 
Rpg (Role Playing Game) Sebagai Media 
Pembelajaran Interaktif Mahasiswa 
Informatika  
Umsida Rp. 7.000.000 
4. 2019 
Pendekatan Partial Least Squares Structural 
Equation Modeling (PLS-SEM) 
untuk Mengetahui Faktor yang 
Mempengaruhi Minat 
Membeli Produk Halal pada Mahasiswa 
Muslim Kabupaten Sidoarjo 
 
Umsida Rp. 7.000.000 
 
C. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir 
No. Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 
Sumber Jumlah (Rp) 
1 2016 UKM “SOLAKIS HARJO” 
Souvenir Gelas Lukis Khas 
Sidoarjo (Glasspainting) 
Umsida Rp. 2.500.000 
2. 2018 Peningkatan Produktivitas dan 
Kreatifitas Pengelola Bank Sampah 
Umsida Rp.7.000.000 
3. 2019 PKaMI Zerowaste Limbah Botol 
Kaca Desa Kesambi 
Umsida Rp. 7.000.000 
 
D. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 
No Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Waktu dan Tempat 
1 Estimation Parameters and Modelling 
Zero Inflated Negative Binomial 
CAUCHY – Jurnal 
Matematika Murni 
dan Aplikasi 
UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang, 29 
November 2016 
2 Analisis Korelasi untuk Mengetahui 
Keeratan Hubungan antara Keaktifan 










Sidoarjo, April 2017 
3. Strategy of Rescheduling Project of 
Elevation and Roof Replacement of 
Granular-I NPK Plant by CPM 
Method (Critical Path Method) at PT. 
Pupuk Kujang Cikampek 
International 





of  Scientific & 
Engineering Research 
(IJSER), Agustus 2017 
4 UKM “SOLAKIS HARJO” Souvenir 





Universitas PGRI Adi 
Buana Surabaya, 1 
Oktober 2017 
5 Applied Hierarchical Cluster Analysis 
with Average Linkage Algoritm 
CAUCHY – Jurnal 
Matematika Murni 
dan Aplikasi. 
UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang, 1 
November 2017 
6. Interpolation of beef price in Malang 
City during Eid Al-Adha 2017 
 





7. Interpolation methods of spatial 
distribution salt price during scarcity 
period in Malang Raya using 










of Advanced Trends in 




8. Evaluasi E-Learning Menggunakan 








9. Peningkatan Produktivitas Dan 






Institut Agama Islam 
Darussalam, Juni 2020 
10. The Influence of Cooperative 
Learning Model Type Think Pair 




Share Assisted by Flip Book Media 
on Learning Outcomes in Graphic 
Design Subjects for Class X RPL 
Students at SMK PGRI 2 SIDOARJO 
 
 Sidoarjo, Agustus 
2020 
 




Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1. 1st International Conference on 
Intellectuals‟ Global 
Responsibility (ICIGR 2017) 
Analysis of Population 




2. Seminar Nasional FPIP 
Universitas Muhammadiyah 
Sidoarjo dengan Tema “Penguatan 
Karakter dan Profesionalitas 
Pendidik Berbasis Literasi di Era 
Revolusi Industri 4.0” 
Comparison Between 
Effectiveness of the Learning 
Process using E-Learning 
Methods and Conventional 
Methods 
 
Umsida, 27 Juni 
2019 
3. Seminar Nasional Rekarta 2020 
“Menciptakan Inovasi Pendidikan 
Melalui Kompetensi Pendidik 
Menuju Kemandirian Bangsa Di 
Era 5.0 
Klasifikasi Karakteristik 
Minat Membeli Mahasiswa 





Mataram, 6 Juli 
2020 
 
Karya Buku dalam 5 TahunTerakhir 




1. Statistika Dasar 2016 100 Umsida Press 
2. Statistika Dasar Konsep dan 
Aplikasinya (Edisi Revisi) 
2017 57 Umsida Press 
 
F. Perolehan HKI dalam 10 TahunTerakhir 
No Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 
1. Statistika Dasar Konsep dan 
Aplikasinya (Edisi Revisi) 
2017 Buku EC00201804818, 26 
Februari 2018 
2. Pendekatan Partial Least 
Squares Structural Equation 
Modeling (PLS-SEM) 
Untuk Mengetahui Faktor 
2020 Laporan 
Penelitian 
EC00202017585, 10 Juni 
2020  
 
Yang Berpengaruh Terhadap 
Minat Membeli Makanan 
Halal Pada Mahasiswa 
Muslim Di Kabupaten 
Sidoarjo  








G. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 
Tahun Terakhir 
No 
Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial 






1.     
 
Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Biodata Diri yang tertulis di atas 
adalah benar. Saya sepenuhnya bertanggung jawab jika terdapat kesalahan di dalam Biodata 
Diri ini. 



















Anggota Pengusul 2 
A. Biodata Diri 
 
1. Nama Rugaya Meis Andhiarini, S.Pd., M.Psi. 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Jabatan Fungsional  - 
4. NIP/NIK/Identitas Lainnya 210392 
5. NIDN C 
6. Tempat dan Tanggal Lahir Surabaya, 22 Mei 1988 
7. E-mail rugayameisa@yahoo.co.id  
8. Nomor Telepon/HP 089695494777 
9. Alamat Kantor Jl.  
10. Nomor Telepon/Faks 031 –  
11. Lulusan yang telah Dihasilkan  - 
12.    Mata Kuliah yang Diampu 1. Perkembangan Peserta Didik  
2. Psikologi Dasar 1 
3. Psikologi Pendidikan 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 S-1 S-2 S-3 






Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Magister Psikologi 
Sains 
 





Teknik Bermain Peran 
Untuk Meningkatkan 
Hubungan Antara 
Harga Diri Dan 
Dukungan Sosial 
Dengan Post Power 
 
Keterampilan Bergaul 














Semua data yang  saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum . apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resiko 
 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk memenuhi 
salah satu peryaratan dalam pengajuan Hibah Pengabdian Pada Masyarakat  
 
 





                                                  
                                                         Rugaya Meis Andhiarini, S.Pd., M.Psi. 
























LAMPIRAN 4. Surat Pernyataan Ketua Pengabdian Masyarakat 
 
SURAT PERNYATAAN KETUA PENGUSUL 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama    : Novia Ariyanti, S.Si., M.Pd. 
NIDN    : 0710118306 
Pangkat / Golongan  : Dosen Tetap / IIIB 
Jabatan Fungsional  : -  
Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul: 
Pelatihan Pembuatan Masker Inovatif  Tie Dye Kelompok Ibu-Ibu PKK Kelurahan 
Dukuh Pakis Surabaya 
yang diusulkan dalam skema Program Kemitraan Masyarakat Terdampak Covid 19  untuk 
tahun anggaran 2020 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber 
dana lain. 
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka 
saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 
mengembalikanseluruh biaya penugasan yang sudah diterima ke kas Universitas 
Muhammadiyah Sidoarjo. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. 
  Surabaya, 13 Oktober  2020 




Novia Ariyanti, S.Si., M.Pd.  
NIK. 215558  









LAMPIRAN 7. Video you tube chanel pribadi 
https://www.youtube.com/watch?v=tztKa5GSYbY 
 





















LAMPIRAN 10. Jurnal Abdinus 
https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/PPM/submissions 
 
 
